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1 Ce livre est le premier d’une nouvelle collection ayant pour objectif  de publier et de
diffuser auprès d’un large public les textes fondamentaux du patrimoine syriaque. Une
introduction générale en souligne l’importance. Des articles présentent les principaux
domaines littéraires, avec une chronologie et quelques orientations bibliographiques. La
seconde partie est plutôt dévolue aux questions d’écriture (supports et manuscrits). Le
contexte historique et géographique qui permit l’éclosion de cette littérature est donné
en fin d’ouvrage.
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